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EDITORIAL
CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ DE LA REVISTA
La revista Gimbernat va començar l’any 1984. Fins ara ha tingut una vida continuada i
fins a cert punt bastant regular. Des d’aleshores hi ha hagut canvis, però sempre de
manera suau, i presidint una visió relativament àmplia en l’acceptació dels treballs. Però
els canvis s’han de continuar produint, si més no com a llei de vida, els organismos vius,
i una revista ho és, no es poden esclerosar. Ara, quan estem prop dels vint-i-cinc anys de
vida de la publicació, i del número 50, estem davant d’un altre moment de canvi, que ve
propiciat per diversos fets, gairebé tots coincidents.
LA DIFUSIÓ i INDEXACIÓ
L’accés obert i la incorporació a bases de dades
1. Un, potser el més visible, és que el contingut de la  revista ha passat a ser de domini
públic. Ja ho era, perquè en molts dels llibres recents del Seminari Pere Mata (que edita
la revista) es diu clarament “El contingut d’aquesta obra és d’utilització i disposició
lliure. També està a disposició a la pàgina del Departament de la web de la Universitat de
Barcelona”. Darrerament aquesta política de “lliure disposició”, que ja havíem establert,
ha estat asumida per la nostra Universitat i pel propi govern de la Generalitat de Catalunya.
Així des del Consorci de Bibilioteques Universitàries de Catalunya (CBUB), s’ha impulsat
un organisme, el RACO (Revistes Catalanes d’Accés Obert), que impulsa i segueix
aquesta orientació. De fet significa posar les nostres aportacions culturals, petites o
grans, a l’abast de tothom, amb el màxim de facilitats i el mínim d’impediments possibles.
L’existència de la xarxa, internet, ens dóna l’eina que permet aquesta obertura.
Ara “Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciencia” ja està dins
d’aquest conjunt de publicacions, de revistes periòdiques, i els seus contingut són recollits
pels buscadors. RACO té actualment vora del centenar de publicacions incorporades, i
Gimbernat és una de les més extenses, en nombre de pàgines. Amb això s’ajuda també
a fer créixer els continguts en català a la xarxa, a les pàgines web.
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2. De forma paral·lela hi ha sèries de publicacions, que no són revistes en el sentit
estricte, sinó col·lleccions editorials, que també segueixen el mateix camí. En aquest
cas la sigla de referència no és RACO, que és la pròpia de les revistes, sinó RECERCAT.
Es troba fàcilment a l’adreça web: http//www.recercat.cat. Aquí hi ha incorporat, o
s’hi està incorporant, el contingut de totes les publicacions del Seminari Pere Mata,
que ja passen de les 120. La revista Gimbernat, que és periòdica regular, està al RACO
i no es duplica al Recercat, tot i que des d’on es vulgui es poden fer els links necessaris.
L’EXIGÈNCIA
Increment del mínim d’exigència
Aquest sol fet, la incorporació a sèries que tenen una difusió molt més extensa, i en la
que hi participen altres institucions, ens obliga a ser més exigents en molts aspectes de
la revista. El primer és el de la qualitat. Hem dit més d’una vegada que si al començament,
el 1984, haguéssim posat un nivell d’exigència molt alt, potser ens hauríem quedat
sense revista. Ni tan sols la qualitat tipogràfica era massa bona, i vist des d’avui la
diferència és molt gran. També hem de recordar que no teníem cap font específica de
finançament, i la publicació es va mantenir per la dedicació voluntarista de moltes perso-
nes i les aportacions de l’Escola Professional de Medicina del Treball, dins de la càtedra
de Medicina Legal i Toxicología, que en tot cas encara que eren  relativament baixes,
perquè no es permetien pas excessos, ens han facilitat una vida i creixement amb plena
independència. Entre aquestes exigències hi ha la d’originalitat dels treballs, que per
ara se sol complir amb escreix.
3. També cal ser més exigents en l’ús correcte de l’idioma. Gimbernat és una revista
catalana que accepta treballs en altres llengües, principalment en castellà. Això no
representa cap problema. El que si que ara ja és important és la qualitat del català que
ens arriba.  Això és propi de totes les revistes mèdiques en català, que són ben poques,
El que l’any 1984, quan la Norma era ben petita, quan la normalització del català era
complexa, es podia permetre, ara ja és poc aceptable. Fa més de vint-i-cinc anys que
tenim govern propi de la Generalitat, que a les escoles s’ensenya en català. Es pot dir
que les persones grans no van aprendre el català a l’escola. Però també cal dir que els
catalanoparlants ara ja han de saber escriure amb un cert grau de correcció la seva
llengua. Primer no en vam  aprendre perquè no podíem, ens estava vedat. Després els
qui no han fet el petit esforç d’aprendre a escriure una llengua que ja parlen, és perquè
no han volgut. Per tant els articles que arribin en un català massa deficient, hauran de
ser tornats als autors per a millorar la qualitat lingüística. No cal la perfecció, els escrits
sense cap error, que per això ja hi ha els correctors, però sí que cal un nivell sintàctic i
ortogràfic per sota del qual no es poden presentar els treballs.
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4. El mateix que s’ha indicat en el punt número 1, l’existència del RACO, ha afectat a
altres publicacions properes, i així s’hi incorporarà també la revista de la Reial Academia
de Medicina de Catalunya, en una primera etapa, la revista groga des del 1986, i més
endavant retrocedint en el temps, les revistes de l‘etapa de 1945 a 1982, i després els
Anales i Annals, de 1915 a 1935. També amb això s’engruixirà el contingut i la presència
de les publicacions mèdiques catalanes a la web.
LES REPERCUSIONS DIRECTES
Aquests canvis han de repercutir, d’una o altra manera, en la revista. I ara ja hem de
començar a fer-los, si més no en la ubicació, la direcció, i en part la presentació, a més
del que ja s’ha ditr d’exigència.
Ampliació de la ubicació de la revista
5. Un  altre punt, aquest fonamental, és el canvi en la direcció i la ubicació de la revista
Gimbernat. De fet més que un canvi és una ampliació. Ja fa uns quants anys que a les
pàgines inicials de crèdits s’indica que la revista és l’òrgan d’expressió de vuit
institucions relacionades amb la història de la medicina i la ciència a Catalunya i s’hi
ha marcat un ampli consell directiu i editorial. Hi ha tres tipus d’activitats que tenen
més presència en el contigunt de la revista. Una són els Congresos d’Història de la
Medicina Catalana, que recullen els treballs que s’hi presenten en els volums de
Gimbernat. La segona, potser una mica menys estructrurada són les comunicacions
que es presenten a les sessions de la Societat Catalana d’Història de la Medicina,
dins de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. També, en menor proporción alguns treballs
presentats a l’Acadèmia de Medicina del carrer del Carme. El tercer punt són les
aportacions fetes en sessions monogràfiques en diferents llocs de Catalunya, així les
Jornades de Vic, de Sant Feliu de Guíxols, o alguna altra. Però el pes de la revista i de
la seva edició es portava des del Seminari Pere Mata de les unitats de Medicina Legal,
Laboral i Toxicología i d’Història de la Medicina, del Departament de Salut Pública de
la Facultat de Medicina. Aquest patrocini i ubicació continuen, però s’hi afegeixen,
s’hi sumen, el Seminari d’Història de la Medicina de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya, i l’Arxiu Històric Iconogràfic de la Sanitat Catalana Gaspar Sentiñon,
(AHISCGS), un organisme amb tres elements de base: la pròpia Academia, el Seminari
Pere Mata, i l’Arxiu Històric de Ciències de la Salut del Bages.
Properament aquests canvis quedaran explicitats en la pròpia capçalera de Gimbernat,
amb ampliació del grup directiu i especificació de funcions, el que facilitarà el treball en
els diferents camps, tot això derivat del creixement dels continguts, i de manera més
clara la part gràfica.
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Revaloració del recull iconogràfic
6. Hem deixat per l’últim punt la consideració d’aquesta part gràfica. Ja fa alguns anys vam
iniciar una sèrie, d’aparició una mica regular, sobre “Iconografía”. Ara aquesta secció es
reduirà, tot i que alguna vegada pot estar present, perquè hi ha una nova publicació:
“Gimbernat Gràfic”, que en forma de números monogràfics, de tamany més gran, en principi
pàgines de mida holandesa, recullen les exposicions, o col·leccions gràfiques, fetes amb
diferents ocasions. Així ja estan endagats els tres primers volums, un el 2006,  recollint la
trentena de plafons exposats ran del centenari de l’Hospital Clínic i la nova Facultat d
Medicina (1906-2006). El segon comprèn les imatges de l’Exposició sobre l’Institut de
Fisiologia de Barcelona  en relació al centenari de l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007)
El tercer recull el treball gràfic sobre Balnearis de Catalunya, recopilat per Joan Pujol i que
va guanyar un premi de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
És una línia prou fértil, amb una projecció previsible bastant important pel que fa al
coneixement del passat de la medicina catalana. Una bona part del material prové de
l’Arxiu Iconogràfic ja esmentat, que ha rebut el nom de Gaspar Sentiñon i que ja compta
amb més de vuit mil imatges (algunes evidentment repetides), i  amb una previsió bastant
més àmplia. Vehicularà la publicació del material gràfic.
LA DIRECCIÓ
7. Fins ara la responsabilitat editorial estava centrada en un director, que estava recolzat
per un consell directiu ampli, amb el que ha pogut comptar-hi sempre, i ha estat molt
ajudat.  A més hi havia un consell editorial molt proper. Ha funcionat prou bé i no caldria
fer gaires canvis, però el temps també passa, les persones igualment  anem passant,  i
les estructures s’han d’adaptar a les noves exigències.
Ens ha semblat prudent passar a una direcció col·legiada, amb el mateix director que fins
ara, vinculat tant al Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona, com a la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Però a més reforçat per dos directors adjunts, que ja
estan fent una tasca important, un més vinculat a l’Arxiu Històric de Ciències de la Salut, i
l’altre més directament al Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona. Són els
doctors Lluís Guerrero i Sala i Manuel Escudé i Aixelà. Ambdós són, a més i des de fa alguns
anys, membres corresponents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
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